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平成 17年度 東海・北陸地区国立大学法人等教室系技術職員研修報告
(電気・電子コース)
第二技術室山田隆昇
第三技術室向井善四郎
国立大学法人静岡大学において 9月 7日(水)から 3日間の 日程で行われた技術職員研修に
は、 11機関より計 19名が受講した。次ベージのスケジューノレ通り、初日に開校式と講義、 2
日目に実習 (2コース)、最終日に施設見学(静岡大学電子工学研究所、浜松ホトニクス中央
研究所)が行われた。初日の講義は、静大工学部長中村先生による、「私見:法人化における
技術部の将来jについて講義され、個性的な大学を作り、情報を外部へむやみに流さず、少子
化時代に対応できる大学等と英国・欧米・カナダにおける大学と技術職について話された。
2日目は、静岡大学工学部技術職員による実習で、研修生は 2コースにに別れ、コース 1
rDSPを用いた信号処理による処理J(問弁
受講)、コース 2r小型ロボット実習教材
(Boe-Bot)を用いたロボット制御の実習J(山
田受講)では、図 1の様に、研修生一人一人
にノートパソコンと図 2のパララックス社の
Boe-Botと呼ばれる 2個のサーボモータで駆
動させる 3輪ロボットを組立て、格載するマ
イクロプロセッサーは BasicStamp2でプロ
グラムをノート PCから USBケーブノレを介
して転送する。ロボット上のプレッドボード
にセンサーや電子部品で回路を組み込み、光
や接触などに反応して動作させるようにプ
ログラムを行う。センサ一等とのインターフ
ェース部の実際的回路及びロボットの制御
等のプログラミングの実習を通じて、ロボッ
トを使った実験に関する初歩的知識と経験
を習得した。最終日の施設見学では、静岡大
学電子工学研究所内のナノビジョン研究セ
ンター・ナノデバイス材料部・新領域創成部
門、浜松ホトニクス中央研究所と大変有意義
な見学で、静大スタップの皆様に深く感謝の
意を表し、研修報告とする。
図 lロボットの実習
図 2実習製作ロボット教材(Ha血 a-Bot)
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